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Douai – Rue Pecqueur
Opération préventive de diagnostic (2015)
Étienne Louis
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Communauté d’agglomération du Douaisis
1 À la suite d’un projet de construction sur un ancien terrain industriel de 6 552 m2 sis à
Dorignies, quartier au nord de l’agglomération de Douai, la réalisation d’un diagnostic
d’archéologie préventive a été prescrit par le service régional de l’archéologie.
2 L’opération,  qui  a  pris  la  forme  de  5 tranchées  (11 %)  réalisées  avec  une  pelle
mécanique  munie  d’un  godet  lisse  de  2,20 m  de  largeur,  a  été  menée  les  9  et
10 février 2015  par  le  service  d’archéologie  préventive  de  la  Communauté
d’agglomération du Douaisis.
3 Avant l’industrialisation, le site se présentait sous la forme d’un léger dôme limoneux
formant une espèce d’éperon entre les deux vallons de l’Escrebieux au nord et de la
Scarpe  au  sud,  peu  avant  leur  confluence.  Les  deux  fonds  de  vallées,  vers  20 m
d’altitude, sont recouverts d’alluvions récentes (Holocène) ; le dôme, qui culmine vers
23 m, est constitué d’une épaisse couverture limoneuse pléistocène d’origine éolienne.
4 Le  terrain  se  situe  dans  le  quartier  de  Dorignies.  Un  fief,  un  petit  établissement
seigneurial et un hameau y sont signalés depuis le XIVe s. Le paysage mute brutalement
à  partir  de 1846,  date  de  mise  en  service  de  la  voie  ferrée  Paris-Lille  qui  coupe  le
hameau en deux. Cet écart rural devient un site recherché par l’industrie,  situation
renforcée encore par la proximité du canal de la Deûle (creusé au XVIIe s.)  et par le
creusement du canal de dérivation de la Scarpe en 1895. Les principales entreprises qui
s’installent  alors  sont une  sucrerie  et  une  distillerie  en 1821,  une  fonderie  et  des
constructions mécaniques dès 1846,  une verrerie à bouteilles en 1873,  des peignages
mécaniques avant 1879. À partir de 1865, la compagnie des houillères de l’Escarpelle
entreprend  le  creusement  des  fosses 4,  4bis  et 5  (l’extraction  débute  à  partir
de 1871-1872).  Tous  ces  sites  industriels  se  situent  à  quelques  dizaines  de  mètres  à
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peine des parcelles sondées. En un peu moins d’un siècle, de 1836 à 1926, la population
de  Dorignies  évolue  de  161  à  4 740 habitants.  Elle  est  pour  partie  logée  dans  des
« corons »  organisés  en  barres  ou  en  courées  dont  la  plupart,  construites  dans  les
années 1880-1890, subsistent encore et donnent au quartier actuel sa physionomie.
5 Sur la parcelle sondée, dépendante de la verrerie voisine, l’activité industrielle cesse
vers 1951 et le site est occupé par diverses installations commerciales et artisanales
jusque dans les années 1990.
6 Le terrain est  alors réaménagé en espace vert,  jusqu’à l’ouverture des tranchées de
diagnostic.
7 Sur la quasi totalité des tranchées de sondage, le substrat limoneux a été entaillé sur 1,5
à 2 m de profondeur par des extractions de terre à briques, destinées à la cuisson sur
place de briques en meule, à une date incertaine mais qui ne doit pas être antérieure au
XIXe s.  Après 1873,  ces  excavations  sont  systématiquement  comblées  et  le  terrain
rehaussé  à  l’aide  de  déchets  industriels  provenant  de  la  verrerie  voisine.  Sur  cette
plateforme, divers entrepôts et bâtiments industriels sont implantés dans les dernières
décennies du XIXe s.  Le reste des remblais  observés correspond à l’aménagement du
terrain après les démolitions des années 1990.
8 Comme  la  documentation  disponible  avant  l’opération  archéologique  le  laissait
présager,  le  terrain  prescrit  a  fait  l’objet  d’importants  bouleversements  lors  de
l’industrialisation du secteur. Ces activités ont définitivement et totalement éradiqués
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